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งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาอังกฤษของนักเรียน 
เมี้ยว (Miao) ระดับมัธยมปลายในเขตปกครองตนเองฉินตงหนาน (Qiandongnan) ณ เมืองกุยโจ 
ประเทศจีน (Guizhou, China ) วัตถุประสงคของการศึกษามีดังนี้ 1. เพื่อสํารวจความเชื่อของ
นักเรียนเมี้ยวเกี่ยวกับการเรียนรูคําศัพท  2. เพื่อสํารวจกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักเรียน 3. เพื่อ
ศึกษาความแตกตางในกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนหญิงและชายวา 4. เพื่อคนหากลวิธี
เฉพาะในการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนเมี้ยว  
ตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีคือนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปที่ 5 (เกรด 11)  
จํานวน 450  คนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตปกครองตนเองฉินตงหนานโดยใช   
แบบสอบถามและการสัมภาษณ และนําขอมูลมาวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
แบบสอบถามใชเก็บขอมูลเร่ืองความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนเมี้ยวและรายงาน
สวนตัวเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนคําศัพท การสัมภาษณใชเก็บขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติของ
นักเรียนเมี้ยวที่มีตอการเรียนศัพทภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ ความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามและการสัมภาษณใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา คาความ
นาเชื่อถือของแบบสอบถามคือ 0.818  และการสัมภาษณคือ 0.833 ความนาเชื่อถือของ
แบบสอบถามคํานวณโดยโปรแกรม SPSS เวอรช่ัน 16.0  ไดคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถามที่
ระดับ 0.944  (Cronbach alpha) 
 
ผลการวิจัย  
1. นักเรียนเมี้ยวในระดับมัธยมปลายเชื่อวา “ควรเรียนและใชคําศัพท และคําศัพทนัน้จะ 
เรียนรูในบรบิท”  นักเรยีนยังมีความเชือ่วา “คําศัพทจะจดจําโดยแยกออกจากบริบทได” 
2. กลวิธีการเรียนคําศพัทแบงออกเปน 4 ประเภท  กลวิธีการเรียนรูหรือกลวิธีพุทธิ 
ปญญา (cognitive strategies) ถูกใชอยางสม่ําเสมอ  สวนกลวิธีการแปล (translation 
strategies) ถูกนํามาใชนอยที่สุด สวนกลวิธียอยของทั้งสี่กลวิธีนั้น กลวิธีการใช
พจนานกุรม (dictionary strategies) ถูกนํามาใชมาก ในขณะที่กลวกีารสื่อสาร 
(communicate strategies) ถูกนํามาใชนอยทีสุ่ด 
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3. เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศหญิงและเพศชาย เพศชายมแีนวโนมใชกลวิธีอภิปญญา  
(metacognitive strategies) และกลวิธีการแปล (translation strategies)บอยกวาเพศ 
หญิง แต กลวธีิพุทธิปญญา และ กลวิธีทางจิตวิสัยและสงัคม (social /affective  
strategies) ถูกใชไมมาก 
4. นักเรียนเมี้ยวในระดับมัธยมปลายมีกลวิธีในการเรียนคําศัพทแตไมมาก  กลวิธี 
ดังกลาวเกี่ยวของกับลักษณะเดนเฉพาะของภาษา และวัฒนธรรมของเมี้ยว (Miao)  
ในการเรยีนศพัทภาษาอังกฤษ ประเดน็ที่ 1 คือความสอดคลองของเสียงของคําใน
ภาษาเมีย้ว ประเด็นที ่ 2 คือความสอดคลองของความหมายของภาษาเมี้ยว และ
ประเด็นที่ 3  คือความสอดคลองของสัณฐานของวัตถุและสัตวบางอยาง 
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This study aims to carry out an in-depth investigation on how the Miao  
students in senior high schools in Qiandongnan Miao and Dong Autonomous 
Prefecture in Guizhou Province, P. R. China learn English vocabulary. The purposes 
of this study were as follows: 1) to explore the Miao students’ beliefs in English 
vocabulary learning; 2) to explore the Miao students’ general strategies used in 
English vocabulary learning; 3) to find out if there were any differences in vocabulary 
learning strategies used by the male and female Miao students; and 4) to find out the 
specific strategies the Miao students used in English vocabulary learning. 
Four hundred and fifty 11th grade students from six senior high schools in  
Qiandongnan Miao and Dong Prefecture participated in the study. The questionnaire 
and the semi-structure interview were both quantitatively and qualitatively used to 
analyze the collected data. The questionnaire was used to elicit the Miao students’ 
beliefs about vocabulary learning and their self-reported vocabulary learning 
strategies, and the semi-structure interview was used to elicit more insight information 
about the Miao students’ opinions in English vocabulary learning and their strategies. 
The validity of the questionnaire and the interview was checked by IOC. The result of 
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the questionnaire was 0.818, and that of the interview was 0.833. The reliability of the 
questionnaire was calculated by SPSS program version 16.0. The reliability 
(Cronbach alpha) of the questionnaire was found to be 0.944.  
1. Most of the Miao students in the senior high schools believed that “words  
should be studied and put to use” and “words should be acquired in context” 
while they also held a belief that “words can be memorized in isolation”. 
2. As for the four categories of vocabulary learning strategies, cognitive  
strategies were most commonly used, while translation strategies were  
least commonly used. Of the individual items under the sub-categories of  
the four strategies, “dictionary strategies” was most commonly used,  
while “communicate strategies” was least commonly used. 
3. Compared with the female Miao students, the male Miao students tended  
to use metacognitive and translation strategies more frequently, but they  
used cognitive and social/affective strategies less frequently. 
4. The Miao students in the senior high schools, though not many, did have  
their own strategies in learning English vocabulary. These strategies  
were related to some unique natures of the Miao language and culture  
i.e. the sounds of a word, the meaning of a word, and the shape of certain  
objects or animals. 
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